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Date de l'opération : 1990 (EV)
Inventeur(s) : Mercadier Guy
1 Des  indices  phytologiques  orthogonaux  repérés  par  prospection  aérienne  laissaient
supposer l'existence à cet endroit d'une villa gallo-romaine. Menacée de destruction par
le passage d'un échangeur dépendant de la voie rapide Toulouse - Albi, ce gisement a fait
l'objet d'une opération d'évaluation. 
2 Faiblement sédimenté, le site n'a livré que peu d'éléments caractéristiques véritablement
interprétables. Il s'agit, tout au plus, d'un niveau d'occupation (charbons de bois et galets
rubéfiés), de fossés de drainage en « V » dans lesquels ont été trouvés quelques fragments
de céramiques communes, de fosses dont une de forme irrégulière (longueur 1,80 m, pour
une  profondeur  de  0,27 m)  dans  laquelle  se  trouvaient  une  forte  concentration  de
charbons de bois, des cendres et un imbrex. 
3 Si l'origine gallo-romaine de ces structures creuses (fosses et fossés) ne fait aucun doute,
en revanche, la présence d'une villa gallo-romaine est à exclure. L'interprétation qu'en
donne le fouilleur - fossés de drainages du parcellaire à mettre en relation avec un habitat
sans doute en matériaux légers -  doit  être nuancée dans la  mesure où l'organisation
orthogonale  des  secteurs  à  indices  phytologiques  fait  plutôt  penser  à  un  parcellaire
antique fossilisé.
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